









































　 1 ） Ｂ市（地方都市）にある 3次救急医療を担う約
700床の地域中核病院
　 2 ） 看護体制：固定チームナーシング継続受持ち制，
　－実践報告－
地域中核病院における看護師への看護研究支援
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受講者 聴講・同行 受講者 聴講･同行 受講者 聴講･同行
基調講演 36 27 34 10 28 1
個別指導 1回目 36 31 29 41 8 -
個別指導 2回目 35 30 26 35 9 -
院内研究発表会 33 - 26 - 6 -
件数
研究発表題数(院内) 30 26 6
研究発表題数(院外) 2 4 2
ڭك਴ਛফ২





















































































（48％） 24（77％） 19（61％） 0 0 0
26年度
(n=26) 10(38%) 19(73%) 13(50%) 2(8%) 0 0
2.研修に取組まれたご自身の主体性について
　部署の中で、自分から相談したり、研究に関する提案等はどの程度できたと感じるか
100% 80% 60% 40% 20% 0%
25年度
(n=31) 5(16%) 14(45%) 8(26%) 3(10%) 1(3%) 0
26年度
(n=26) 5(19%) 15(58%) 4(15%) 2(8%) 0 0
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3．看護研究の学びについて









①研究テーマ・目的の明確化 2(6%) 6(23%) ①研究テーマ・目的の明確化 5(16%) 6(23%)
②看護研究計画書の作成 0 5(19%) ②看護研究計画書の作成 2(6%) 3(12%)
③データ収集（実践） 4(13%) 3(12%) ③データ収集（実践） 10(32%) 4(15%)
④データ分析（まとめ） 7(23%) 7(27%) ④データ分析（まとめ） 1(3%) 1(4%)
⑤看護研究論文の作成 18(58%) 5(19%) ⑤看護研究論文の作成 3(10%) 9(35%)
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